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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisa kebutuhan informasi pada PT. Daisen 
Wood Frame, merancang data warehouse untuk mengatasi masalah yang sedang 
dihadapi, membangun prototype aplikasi data warehouse, serta membangun aplikasi 
yang dapat menampilkan informasi secara visualisasi dan dapat melakukan transformasi 
data. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. 
Metode analisis yang dilakukan yaitu dengan studi kepustakaan, observasi, dan 
wawancara. Metode perancangan data warehouse yang dilakukan dengan menetapkan 9 
langkah  (nine-step methodology) yang digunakan Connoly dalam merancang skema 
bintang. Hasil yang dicapai adalah sebuah data warehouse dan prototype aplikasi data 
warehouse penjualan, pembelian, dan produksi yang dapat membantu perusahaan dalam 
membuat laporan secara cepat sehingga mempermudah pengambilan keputusan dan 
analisis data. Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah dengan adanya aplikasi data 
warehouse pada PT. Daisen Wood Frame, eksekutif dapat melihat informasi secara 
cepat dan praktis, selain itu informasi yang dihasilkan dari aplikasi lebih mudah 
dipahami, karena memiliki visualisasi dalam bentuk pivot table dan grafik. 
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